TCT-37: ABSORB Cohort B Trial: 9 Months Clinical Results of the Evaluation of the Bioresorbable Everolimus-Eluting Vascular Scaffold (BVS) in the Treatment of Patients with de Novo Native Coronary Artery Lesions  by unknown
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